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Dodi Hendra Saputra (2014) : Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui
Metode Example Non Example di Kelas IV/a
Sekolah Dasar Negeri 005 Padang Luas
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Class Action Research).
Ditemui beberapa gejala-gejala atau fenomena dalam proses belajar mengajar, yang
menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa, diantaranya: hasil belajar  yang diperoleh
siswa belum optimal, hal ini terlihat pada hasil evaluasi pada mata pelajaran IPA,
hasil belajar siswa masih rendah  di bawah Nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu
65. Siswa terkesan sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru di kelas IV/a
SDN 005 Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peningkatan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran IPA melalui metode example non example di kelas IV/a SDN 005
Padang Luas Kecamtan Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus tiap siklus terdiri dari dua kali
pertemuan. Tahapan yang dilalui dalam penelitian adalah, Perencanaan, Pelaksanaan
tindakan, Observasi, Refleksi.
Hasil penelitian pada data awal menunjukkan bahwa hasil belajar sebelum
dilakukan tindakan dengan ketuntasan 40%, setelah dilakukan tindakan perbaikan
ternyata hasil belajar siswa meningkat yaitu pada siklus I 66%, kemudian pada siklus
II juga terjadi peningkatan 86,66% artinya secara klasikal atau secara keseluruhan
hasil belajar terjadi peningkatan berada pada kategori tinggi. Dengan ini dapat
diketahui terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan
menerapkan metode example non example di kelas IV/a SDN 005 Padang Luas
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
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ملخص
ترقیة حصول تعلم الطلاب في درس العلوم من خلال طریقة :(4102),دودي ھیندرا سافوترا
المثال و غیر سبیل المثال لطلاب الصف الرابع الألف 
فادانغ لواس بمركز 500بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
تامبانغ منطقة كمبار.
. اجتمع بعض الأعراض أو الظواھر في الفصلكانت الدراسة على نوع دراسة عملیة 
عملیة التعلم ، والتي أظھرت انخفاض نتائج تعلم الطلاب ، بما في ذلك : نتائج تعلم الطالب 
المكتسبة لیست الأمثل ، كما رأینا في نتائج التقییم على تدریس العلوم و مخرجات التعلم الطالب 
. یبدو الطلاب صعوبة في فھم المواد 56ي وھمعیار النتیجة الأدنى المقررةمنخفض تحت
فادانغ 500لطلاب الصف الرابع الألف بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة المقدمة من قبل المعلم 
. صیاغة المشكلة في ھذا البحث ھو : كیف تحسین نتائج تعلم لواس بمركز تامبانغ منطقة كمبار
لطلاب الصف الرابع غیر سبیل المثال والمثال طریقة الطلاب في تدریس العلوم من خلال 
.فادانغ لواس بمركز تامبانغ منطقة كمبار500الألف بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
أجري ھذا البحث في دورتین تتكون كل دورة من جلستین . واجھ خلال مراحل الأبحاث 
التخطیط ،  تنفیذ العمل،  المراقبة،  التأمل. ,ھي
ة على بیانات أولیة أن تعلم نتائج قبل اتخاذ إجراءات من جانب أظھرت نتائج الدراس
، بعد أن تحولت الإجراءات التصحیحیة إلى أن تكون نتیجة التعلم زیادة في المائة04شمول 
في المائة66,68، ثم أیضا زیادة الدورة الثانیة في المائة66الطالب في المرحلة الأولى ھو 
. ویمكن رؤیة ھذا مع زیادة على المستوى جیدفي المعنى الكلاسیكي أو نتائج التعلم العام زیادة 
لطلاب غیر سبیل المثال وفي نتائج تعلم الطلبة في المواد العلمیة من خلال تطبیق أسلوب المثال




Dodi Hendra Saputra (2014): The Improvement of Students’ Learning
Achievement of Science through Example
None Example Method For The Fourth Year
Students of A state Elementary School
Padang Luas sub District of Tambang the
District of Kampar.
This study is a class room action research. The writer Met some of the
symptoms or phenomena in the learning process , which showed low students’
learning achievement , including : students’ learning achievement acquired is not
optimal , as seen in the results of the evaluation on teaching science , students’
learning achievement is low under the KKM has been established that 65 . Students
seem difficult to understand the material presented by the teacher for the fourth year
students of A state Elementary school Padang Luas sub-district of Tambang the
district of Kampar. The formulation of the problem in this research is: How Improved
students’ learning achievement in teaching science through example non- example
method for the fourth year students of A state elementary school Padang Luas sub-
district of Tambang the district of Kampar.
This research was conducted in two cycles each cycle consisted of two
meetings. Encountered during the research stages are, Planning, Implementation of
the action, Observation, Reflection.
The results of the study on preliminary data showed that the learning
achievement prior to action by the thoroughness of 40 %, after corrective action has
turned out to be the result of increased student learning in the first cycle is 66 %, then
the second cycle also increased 86,66 % in the classical meaning or overall learning
achievement an increase at the high category. This can be seen with an increase in
students’ learning achievement in science subjects by applying the method of
example non example for the fourth year students of A at state elementary school
Padang Luas sub-district of Tambang the district of Kampar.
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